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El projecte planteja la reforma de 
dues parcel·les que formen part 
d’un antic assentament de barra-
ques situades a prop del cim del 
turó del Carmel, una zona rodeja-
da de natura i apartada del centre 
d’aquest barri obrer.
La finalitat del treball és la de refor-
mar la nau magatzem que es troba 
en una d’aquestes parcel·les per 
aconseguir un habitatge tipus Loft 
d’ús domèstic i laboral, on viurà 
només un usuari.
El que s’ha volgut aconseguir és 
la combinació entre espais públics 
i espais privats així com espais de 
treball i espais domèstics.
La part pública és la que comprèn 
aquells espais que queden a la vis-
ta de tots els usuaris i en ella s’hi 
realitzen tant activitats domèstiques, 
RESUM
com activitats laborals o d’oci. I la 
part privada és la que es pot aïllar 
de la resta en moments concrets, ja 
que en general el seu ús serà indi-
vidual.
Tot i tractar-se d’una construcció 
bastant precària s’han reutilitzat al-
guns elements d’aquesta com per 
exemple els murs de la nau que es 
potencien donant-los on nou ús, 
que és el d’una pell que envolta 
protegeix i amaga una nova cons-
trucció en el seu interior.
Paraules clau: Barraquisme, Loft, 
habitatge/estudi, El Carmel, natura.
El proyecto plantea la reforma de 
dos parcelas que forman parte de 
un antiguo asentamiento de barra-
cas situadas cerca de la cima del 
cerro del Carmelo, una zona ro-
deada de naturaleza y apartada del 
centro de este barrio obrero.
La finalidad del trabajo es la de 
reformar la nave almacén que se 
encuentra en una de estas parcelas 
para conseguir una vivienda tipo 
Loft de uso doméstico y laboral, 
donde vivirá sólo un usuario.
Lo que se ha querido conseguir es 
la combinación entre espacios pú-
blicos y espacios privados así como 
espacios de trabajo y espacios do-
mésticos.
La parte pública es la que compren-
de aquellos espacios que quedan a 
la vista de todos los usuarios y en 
The project proposes the reform 
of two plots that are part of an old 
settlement of barracks located near 
the top of the Carmelo hill, an area 
surrounded by nature and isolated 
from the center of this working class 
neighborhood.
The purpose of the work is to reform 
the warehouse that is in one of the-
se plots to get a Loft-type house for 
domestic and labor use, where only 
one user will live.
What we wanted to achieve is the 
combination of public spaces and 
private spaces as well as work spa-
ces and domestic spaces.
The public part is what forms those 
spaces that are visible to all users 
and it is carried out domestic acti-
vities such as work or leisure activi-
ties. And the private part is the one 
ella se realizan tanto actividades 
domésticas, como actividades labo-
rales o de ocio. Y la parte privada 
es la que se puede aislar del resto 
en momentos concretos, puesto que 
en general su uso será individual.
A pesar de tratarse de una construc-
ción bastante precaria se han reu-
tilizado algunos elementos de esta 
como por ejemplo los muros de la 
nave que se potencian dándoles un 
nuevo uso, que es el de una piel 
que rodea protege y esconde una 
nueva construcción en su interior.
Palabras clave: Barraquismo, Loft, 
vivienda/estudio, El Carmelo, natu-
raleza.
that can be isolated from the rest at 
specific moments, since in general 
its use will be individual.
Despite being a rather precarious 
construction have been reused 
some elements of this, for example 
the walls of the warehouse that are 
enhanced giving them a new use, 
which is a surrounding skin that pro-
tects and hides a new construction 
inside.
Keywords: Loft, hous/study, barrac-
king, El Carmelo, nature.
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La necessitat plantejada en el 
projecte és la de donar una nova 
vida a un espai semi-abandonat. 
Es tracta de dues parcel·les que 
tenen construccions molt simples 
i precàries, característiques de la 
zona del barri del Carmel on es 
troben, i on antigament hi havia 
un assentament de barraques, al-
gunes encara existents.
La solució consisteix en la reforma 
d’aquestes parcel·les per tal de 
crear un habitatge tipus loft amb 
terrassa i jardí on viu un usuari 
que treballa des de casa.
Els objectius i finalitat d’aquest 
projecte són els de crear un espai 
obert on convisquin harmònica-
ment l’espai de treball amb l’es-
pai domèstic, així com les zones 
privades amb les zones públiques 
d’un habitatge, tenint en compte 
les característiques que ha de tenir 
cada zona.
Es vol aprofitar la construcció ja 
existent d’una nau magatzem en 
una de les parcel·les per tal que 
els seus murs facin la funció de 
muralla que amaga una nova 
construcció en el seu interior. Per 
tant des de la part exterior l’aspec-
te de la parcel·la no es veu afec-
tat i a simple vista no s’aprecia 
la reforma realitzada. Amb això 
s’aconseguiria la conservació dels 
murs d’aquesta construcció tan 
característica i alhora el confort 





El Carmel és un barri de la ciutat de Barcelona que 
pertany al districte d’Horta Guinardó. Té 33.000 
habitants i una extensió de 0,9 km quadrats, limitat 
territorialment pels barris de la Teixonera, la Clota, 
Horta, la Font d’en Fargues i Can Baró del districte 
d’Horta-Guinardó, així com els del Coll i la Salut del 
districte de Gràcia.
Està situat a la part alta de la ciutat. S’estén pel Turó 
del Carmel, també anomenat Muntanya Pelada, per 
la manca de vegetació en el seu cim durant els me-
sos d’hivern. El fet de trobar-se en aquest turó fa que 
la seva orografia sigui accidentada amb nombrosos 
desnivells, cosa que provoca fortes pendents en nom-
brosos carrers del barri.
Entre finals del segle XIX i començaments del XX va 
ser un lloc de segones residències per a la burgesia 
de la vila de Gràcia. Fins al 1920 va tenir un caràcter 
marcadament rural, amb nombrosos horts i zones ver-
des, fet que començà a canviar amb l’arribada d’una 
creixent immigració de la resta d’Espanya, cosa que fa 
que actualment la meitat de la seva població sigui de 
fora de Catalunya. Llavors, els habitatges unifamiliars 
van deixar pas a les barraques, mentre que a partir 
dels anys 60 van començar a construir-se grans blocs 
d’habitatges dins del boom immobiliari de l’època, 
que acabaren per transformar la fisonomia del barri. 
Avui en dia aquests blocs de pisos són els que formen 
la majoria d’habitatges del Carmel, tot i que aparta-
des del centre del barri, es poden trobar agrupacions 
de barraques, encara habitades, característiques dels 
anys de la post guerra i que formen part de la història 
de Barcelona. Aquestes són considerades “terreny 
agrícola” en el qual no es pot edificar, cosa que afa-
voreix la seva conservació.
EL CARMEL
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Trobem tres tipus diferents d’arquitectura 
al barri, donada per la història passada 
d’aquest.
Des dels segles XVI, fins al XX es van as-
sentar en el turó del Carmel algunes ma-
sies d’explotació rural i cases unifamiliars 
generalment de dos pisos, amb un petit 
jardí, la majoria convertides després en 
cases d’estiueig dels propietaris. Algunes 
masies encara existeixen com és el cas de 
Can Morá.
A la postguerra El Carmel va ser centre 
d’una creixent immigració originària de 
la resta de l’estat espanyol. En aquests 
anys el barri va créixer molt notablement, 
rebent sense parar immigració andalusa 
i gallega, en la seva majoria, així com 
castellana o extremenya. En arribar, 
aquesta massa de gent es va començar a 
aglomerar a prop de coneguts, familiars 
o amics dels seus llocs de procedència, 
configurant així un barri de barraques fe-
tes amb sostres d’uralita i parets de maó, 
en el millor dels casos. El barraquisme es 
va propagar per tot el barri, que va pa-
tir una gran degradació no tan sols per 
la precarietat de les construccions, sinó 
per l’abandó per part de les institucions 
públiques, que van deixar el barri pràc-
ticament a la seva sort. Avui en dia en-
cara existeixen construccions d’aquestes 
característiques.
Als anys 1960 i 1970, i en el context de 
l’especulació immobiliària de l’època, es 
va iniciar la construcció de grans blocs de 
pisos que van anar substituint les antigues 
cases unifamiliars, fet que acabà de can-
viar la fisonomia del barri, que encara 
creixia sense cap projecte urbanístic co-
herent i sense les necessàries infraestruc-
tures elementals (clavegueram, pavimen-
tació de carrers, il·luminació, transports, 
recollida d’escombraries, etc...). Entre les 
escasses actuacions municipals a la zona, 
destaca la construcció del Mercat Muni-
cipal al carrer Llobregós, i l’obertura del 
Túnel de la Rovira que uniria el Carmel 
amb el Guinardó i facilitaria la connexió 
amb el centre de la ciutat.
L’ARQUITECTURA DEL TERRITORI
L’Emerenciana vivia al poble de Castielfabib 
(València) amb la seva família. En fer 16 anys els 
seus pares van morir i va haver de traslladar-se a 
Barcelona amb els seus 3 germans petits a casa 
d’una familiar que els va acollir.
Al cap d’uns anys en Vicente va venir a Barcelona 
des de Castielfabib per retrobar-se amb la seva 
promesa Emerenciana, on cap a l’any 1920 es 
van casar i van comprar la petita casa al barri del 
Carmel, que forma part d’una de les parcel·les 
on es durà a terme la intervenció del projecte. La 
casa estava envoltada d’un gran jardí amb hort i 
aquí és on van tenir 3 fills i van formar la seva fa-
mília. Ella era mestressa de casa i ell era paleta i 
es va encarregar d’ampliar la casa amb materials 
típics de l’època i que també tenen les construc-
cions del voltant, com són: els maons, la fusta, la 
uralita... En aquesta casa van viure tota la seva 
vida fins a l’any 1969, quan en Vicente va morir. 
A les hores els fills ja eren grans i vivien fora de 
casa i l’Emerenciana va traslladar-se a viure amb 
un d’ells i la casa va quedar deshabitada tal com 
es troba avui en dia.
Uns anys abans de la mort d’en Vicente, es va 
construir en una part del jardí, un petit taller, per-
què l’Alfonso, el fill petit de la família treballes 
com a fuster. Seguidament i adossada al mateix 
taller es va construir la nau d’ús industrial per uti-
litzar-la com a magatzem dels materials del taller 
i com aparcament pels familiars i pels amics. Els 
materials d’aquesta i les seves dimensions són 
exactament les mateixes que trobem actualment, 
ja que no ha patit cap reforma considerable des 
de la seva construcció. Aquesta nau és on es durà 




L’espai físic triat són dues parcel·les situades a 
Barcelona en un turó anomenat La Muntanya 
Pelada o Turó del Carmel, i formen part del 
barri del Carmel. Concretament estan situades 
al carrer de Font-Rúbia 4 i 6 i al carrer de Mar-
sans i Rof 4 i 2.
Formen part d’un grup d’habitatges que estan 
tocant al cim del turó, on la majoria són cases 
d’autoconstrucció o barraques. És de les po-
ques zones del barri on encara es conserven 
construccions amb aquestes característiques 
típiques dels anys 40. L’entorn és majoritària-
ment natural a causa del turó i des del seu cim 
es poden apreciar unes boniques vistes de Bar-
celona.
Les parcel·les tot i trobar-se una mica aparta-
des del que són els edificis del barri i del seu 
centre, es troben ben comunicades amb la ciu-
tat gràcies al transport públic. A escassos me-
tres passen autobusos que porten al centre de 
la ciutat, a la platja o al port de Barcelona i a 
part, a 10 minuts es troba la parada de metro 
del Carmel L5.
És una zona tranquil·la, però alhora té un cert 
interès turístic, ja que al seu voltant trobem el 
Parc Güell i els famosos Búnquers del Carmel.
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Cim Turó del Carmel
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Es tracta de dues parcel·les contigües i co-
municades entre elles, considerades actual-
ment terreny agrícola, amb construccions 
de diferents característiques cadascuna.
A la primera parcel·la s’hi accedeix pel 
carrer de Font-Rúbia a través de dues por-
tes de pàrquing. Fa 230 m² i en ella hi ha 
construïda una nau d’uns 60 anys d’anti-
guitat que ocupa tot l’espai. Aquesta, està 
dividida en 3 parts: La més gran fa 162 m² 
i actualment s’utilitza de pàrquing, les altres 
dues parts són un antic taller d’un fuster i 
fan 29 m² i 24 m². A sota d’aquesta hi ha 
un soterrani de 36 m². És una construcció 
molt precària i amb una estructura molt 
simple. La coberta de la nau és d’uralita 
i reposa sobre unes bigues de ferro rove-
llades. Té una certa inclinació per evitar 
l’acumulació d’aigua cosa que fa que en 
el punt més alt l’alçada lliure sigui de 4 m 
i en el punt més baix sigui de 2,8 m. Les 
parets són murs de maons sense cap tipus 
de revestiment. El terra cimentat té canvis 
de nivell entre una zona i una altra, a causa 
del pendent que fa el carrer. No té finestres 
i va ser construïda per a ús industrial tot i 
que sempre s’ha utilitzat d’aparcament per 
la família i de magatzem.
A la segona parcel·la s’hi accedeix pel ca-
rrer de Marsans i Rof. Fa 442 m². En ella hi 
ha construïda una petita casa de 56 m² amb 
més de 100 anys d’antiguitat, feta també 
amb sostres d’uralita i parets de maons a 
l’estil de les barraques que es van construir 
durant la post guerra. Antigament tenia un 
ús residencial. Actualment està deshabitada 
a causa del seu mal estat i s’utilitza com a 
traster. A la part de darrere d’aquesta hi ha 
un petit corral amb gallines. La casa també 
disposa d’un pou d’aigua. La resta del te-
rreny d’aquesta parcel·la el forma un gran 
hort que actualment segueix en ús.
La proposta consisteix a actuar sobre la 
parcel·la de la nau i sobre l’hort per tal de 
crear un habitatge amb terrassa i jardí. No 
s’actuarà sobre la casa de la segona par-
cel·la. Cal remarcar el fet de poder habitar 
un terreny natural en plena ciutat de Barce-
lona i el valor que això té.
L’ESPAI Vista exterior de la nau des de l’hort.
Vista exterior de la casa situada 
al costat de l’hort.
Vista de l’entrada del carrer 
Marsans i Rof.
e:1/200

















Vista interior de la nau.
Vista interior de la entrada del 
taller.
Vista interior de la nau.
Plànol bigues

































Podem distingir tres usuaris diferents en el 
projecte. Alguns tenen més pes a l’hora de 
fer la reforma que els altres.
PROPIETARI
L’usuari d’aquest espai és una noia jove que 
ha acabat els seus estudis com a dissenyado-
ra d’espais i vol incorporar-se al món laboral 
com a treballadora autònoma, per la qual 
cosa, necessita un local on muntar el seu 
propi estudi. A part necessita un apartament 
on poder viure sola i així independitzar-se de 
la vida amb els seus pares i poder tenir més 
privacitat. Va pensar que les parcel·les que 
té la seva família a prop de casa dels seus 
pares, seria una bona opció on podria fer-
se un loft on combinar els conceptes d’ha-
bitatge i estudi, ja que disposa de suficients 
metres per a dur a terme les dues funcions. A 
més creu que no s’està treien el màxim par-
tit d’aquest espai. A part és una zona que 
es troba en bastant contacte amb la natura 
que tant li agrada a ella i la parcel·la disposa 
d’un gran espai a l’aire lliure on es poden fer 
nombroses activitats. Creu que treballar des 
de casa és una molt bona opció, ja que s’es-
talvia diners i temps en el transport. A més 
l’il·lusiona la idea de poder dissenyar-se tant 
la seva casa com el seu estudi.
CLIENT
En tractar-se d’un habitatge/estudi l’usuari 
haurà de poder rebre clients a la seva pròpia 
residencia. Aquest serà un dels contactes di-
rectes (potser l’únic) que tindrà el client amb 
el tipus de disseny que fa l’usuari. Per això és 
molt important deixar a la vista el que volem 
que el client vegi, i tenir la possibilitat d’ama-
gar el que no volem que sigui vist en alguns 
moments concrets. Per tant tot i ser un loft on 
els espais són diàfans i es comuniquen entre 
ells cal disposar d’un sistema per aïllar els 
espais públics dels espais privats.
CONVIDAT
Cal tenir en compte que aquest usuari també 
haurà de rebre a convidats, siguin familiars, 
amics o la pròpia parella. Quan això passi es 
crearan diferents situacions com poden ser: 
Organitzar una festa, fer un dinar familiar, 
veure una pel·lícula acompanyada, fer una 
barbacoa, passar la tarda xerrant... Per això 
cal acondicionar l’habitatge per tal de poder 
realitzar aquestes activitats tenint en compte 
que a la casa també es duran a terme altres 
tipus d’accions més enllà de les d’oci, que 
són les del món laboral.
PROGRAMA D’USOS
Tenint en conte les necessitats d’aquest únic usuari que habi-
tarà en aquestes dues parcel·les, s’han hagut d’habilitar uns 
espais de treball, uns domèstics i alguns on es puguin dur a 
terme les dues funcions en moments diferents. A l’hora, s’han 
creat dues zones, la pública i la privada, en un principi con-
nectades entre elles però amb la possibilitat de ser aïllades.
ZONA PÚBLICA
Les estances que es troben en aquesta zona són aquelles que 
queden exposades a tots els usuaris que entren a l’habitatge.
-El jardí i terrassa, on la usuària podrà, sortir a prendre l’aire, 
prendre el sol, fer exercici, organitzar festes, organitzar dinars, 
cultivar aliments...
-El saló el menjador i la cuina; les tres zones comparteixen un 
mateix espai. L’usuari podrà cuinar, menjar, relaxar-se, orga-
nitzar dinars amb amics o família, fer reunions amb clients, 
veure el televisor sol o amb companyia, fer festes, treballar...
- El soterrani, on s’accedeix a treves d’unes escales que es tro-
ben al costat del saló. Aquí l’usuari té organitzat un showroom 
de materials per tal d’aconsellar als seus clients.
-El lavabo, tot i tractar-se d’una zona bastant privada, és un 
espai que utilitzaran tots els usuaris de la casa, tant propietari 
com convidats com clients. A part és una zona molt important 
de relaxació pel propietari.
ZONA PRIVADA
Aquestes són les parts on l’usuari necessita més intimitat, per 
això tenen l’opció de ser aïllades de la resta si és necessari.
-L’estudi, on la propietària treballarà en els seus projectes, si-
gui amb ordinador, o a mà fent maquetes, esbossos... Sovint 
pot trobar-se desendreçat, per això s’aïlla de la zona pública 
a través d’una porta corredissa.
-Dormitori, on la propietària dormirà, es canviarà de roba, 
llegirà, emmagatzemarà objectes personals... És una estança 
bastant privada on sovint s’agraeix tenir una mica d’intimitat 







El projecte es desenvolupa principalment 
a l’interior de la nau magatzem que fa 
uns 200 m² i té espais grans i oberts. 
Són molts metres si tenim en compte que 
en aquest espai només hi ha de viure un 
usuari. Per aquesta raó i per les carac-
terístiques imposades per l’espai, s’ha 
optat per desenvolupar un projecte d’ha-
bitatge tipus loft, on els espais són grans 
i diàfans amb poques divisions entre ells. 
El concepte de loft prové de la dècada 
dels 50 on a la Ciutat de Nova York es 
van començar a ocupar fàbriques, ma-
gatzems i naus industrials que es troba-
ven en desús. En un principi els utilitzaven 
estudiants i artistes de manera clandesti-
na, però quan van ser rehabilitats es van 
començar a convertir en restaurants, bo-
tigues, estudis de pintura o de fotografia, 
galeries d’art, etc.
En el moment en el qual l’ús d’aquestes 
naus va començar a ser el domèstic es 
van convertir en habitatges de luxe, es-
paioses i confortables. Actualment tenir 
un habitatge tipus loft s’ha convertit en 
un fenomen social que significa portar un 
estil de vida d’alt nivell.
CONCEPTE DE LOFT
Quan parlem de loft, parlem d’un espai 
on les seves zones es connecten visual-
ment. Ha de ser un habitatge on alguns 
dels seus acabats siguin donats pels ma-
terials de la mateixa construcció. Ha de 
ser obert i amb pocs murs o que aquests 
siguin substituïts per altres elements divi-
soris com pot ser el mobiliari. Que no tin-
gui portes o que siguin corredisses en cas 
que fossin necessàries. La sensació de 
continuïtat espacial visual pot ser acon-
seguida gràcies al paviment o al sostre. El 
programa arquitectònic d’aquests espais 
sol ser: sala-menjador, cuina, lavabo, 
dormitori i estudi. En alguns casos se’ls 
pot afegir altres elements com en aquest 
cas que al no tenir obertures a l’exterior, 
s’ha dotat l’espai de jardins interiors per 
tal de deixar entrar llum natural, ja que 
els lofts es caracteritzen per estar molt 
ben il·luminats gràcies a les grans fines-
tres de les naus industrials.
Nova construccióEnderrocs
REFORMA
La nau on es realitza la reforma es troba en condicions molt precàries i no té 
cap tipus d’aïllament ni d’entrades de llum ni de ventilació més enllà de la de 
les portes de l’exterior, cosa que fa que no es pugui aprofitar pràcticament res 
del que hi ha.
La solució ha estat aprofitar els murs de la construcció ja existent perquè facin 
la funció de muralla que amaga una nova construcció en el seu interior. Per 
tant des de la part exterior l’aspecte de la parcel·la no es veu afectat i a simple 
vista no s’aprecia la reforma realitzada. Amb això s’aconseguiria la conser-
vació dels murs d’aquesta construcció tan característica, privacitat i alhora el 
confort que necessita tenir un habitatge.
S’ha deixat un cert espai entre la construcció ja existent i la nova, per tal de 
crear uns patis i així poder abastir del màxim de llum natural l’espai interior. 
S’ha aprofitat la creació de la nova façana per fer un gran nombre d’obertures 
de les quals mancava la construcció preexistent. Els nous murs estan dotats del 
revestiment necessari que no tenien els murs antics i s’ha substituït la coberta 
d’uralita i les bigues de ferro rovellat per una nova coberta plana feta a base 
de panell Sandwich de fusta i Intemper recolzada a sobre d’unes noves bigues 
IPN. S’ha aprofitat el mal estat del terra cimentat per instal·lar un terra radiant 
i cobrir-lo amb formigó fratassat que serà l’acabat final del paviment i s’han 
anivellat els desnivells existents entre els dos espais de la nau. L’escala que 
baixa al soterrani s’ha canviat de lloc per tal de situar-la a la zona pública.




Planta rectangular d’uns 270 m² i 
2,70 m d’alçada lliure amb una illa 
d’instal·lacions al centre que reparteix i 
separa totes les estances al seu voltant. 
Aquesta illa està revestida d’armaris 
que són la principal zona d’emmagat-
zematge de l’habitatge.
A cada cantó de la planta hi ha un pati 
amb decoració vegetal que proporcio-
na llum a totes les estances.
L’entrada principal (1) està situada al 
carrer Font-Rúbia 4. És una de les en-
trades ja preexistent anteriorment. Es 
segueix entrant a través d’una porta 
de garatge, habilitada amb una porta 
batent, per tal de modificar el mínim 
possible aquesta façana exterior i així 
mantenir la reforma privada. A través 
d’aquesta porta s’accedeix a un dels 
patis laterals i és on es troba la porta 
d’entrada a l’habitatge.
En entrar a dins anem a parar al rebe-
dor (2) que forma part d’un dels passa-
dissos creats a partir de la construcció 
de l’illa d’instal·lacions. En els armaris 
d’aquest trobem el quadre de llums, la 
caldera i el quadre dels tubs del terra 
radiant, a part d’espai per emmagatze-
mar abrics i altres objectes.
A l’esquerra trobem un espai gran i 
obert d’uns 70 m². Aquí hi ha el men-
jador (3), format per una gran taula, 
el saló (4) amb sofàs, butaques, taula 
de centre, projector, estanteries... i la 
cuina (5) integrada als armaris que re-
vesteixen el cub d’instal·lacions i amb 
una illa exempta.
En aquest espai hi ha unes grans portes 
corredisses de vidre que quan són ober-
tes s’amaguen dins del mur. Aquestes 
portes separen el saló de la terrassa (6) 
que fa 54 m². Aquesta és una conti-
nuació de l’espai anterior, ja que no es 
produeix cap canvi ni de nivell ni de 
paviment. Això està fet perquè quan 
fa bon temps i les portes corredisses 
es troben obertes doni la sensació que 
tot i estant dins de l’habitatge s’està en 
un espai obert, com si fos un porxo. La 
terrassa té un altre accés a l’exterior (7) 
que va a parar al carrer Marçans i Rof.
El jardí (8) es troba a continuació i es 
tracta d’una gran esplanada de gespa 
amb un petit hort procedent de les pre-
existències. Aquesta part fa 390 m² i és 
on hi ha les restes de la casa (9) que 
antigament habitaven els propietaris de 
les parcel·les. Aquesta casa s’utilitza de 
traster i és un espai on la propietària 
podrà guardar el tallagespa o altres 
materials de jardineria.
Al costat del saló i al passadís oposat 
al rebedor, trobem unes escales que es 
dirigeixen al soterrani (10) d’uns 31 m² 
on trobem un showroom de materials 
amb espai d’exposició i d’emmagatze-
matge. Al soterrani hi ha un pati inte-
rior que prové de l’estructura que tenen 
els dos patis laterals de l’habitatge.
Al final del passadís on es troben les 
escales hi ha el dormitori (11) que fa 
uns 16 m². En ell hi ha un llit de ma-
trimoni, una tauleta de nit, i molt espai 
d’emmagatzematge.
Al costat i separat amb un gran armari 
que fa la funció d’envà, es troba l’es-
tudi (12) de 17 m², on hi ha una gran 
taula amb un ordinador per treballar, 
una pissarra penjada a la paret i també 
molt espai d’emmagatzematge. L’estu-
di dóna directament al rebedor.
A dins de l’illa d’instal·lacions es troba 
el bany (13) que fa uns 16 m² i és l’únic 
lloc de la casa on hi ha fals sostre i 
l’alçada lliure és de 2,5 m. És l’estança 
que més privacitat necessita per això es 
troba totalment tancada de la resta.
En ell i trobem el bater, la pica i una 
zona “spa” amb banyera i dutxa. A so-
bre d’aquestes hi ha dues grans clara-
boies que deixen entrar la llum natural 
i que es poden obrir per tal de ventilar 
l’espai.
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L’element principal de l’habitatge és una illa d’instal·lacions si-
tuada al centre que s’encarrega de repartir totes les estances al 
seu voltant. Gràcies a aquesta illa podem separar els espais que 
es troben a la part pública dels que es troben a la part privada. 
Es tracta d’una illa d’instal·lacions pel fet que la instal·lació de 
fontaneria està tota concentrada en aquesta illa, ja que el bany 
es troba en el seu interior i la cuina forma part dels armaris que 
la rodegen. A l’hora, els orígens de la resta d’instal·lacions de 
la casa (electricitat i terra radiant) comencen, també, en aquest 
punt. Aquesta illa està tota revestida d’armaris de fusta lacats de 
blanc que són la principal zona d’emmagatzematge de l’habitat-
ge i també fan de revestiment de l’illa, ja que el seu disseny sense 
poms amb tanca de pressió creen la sensació de paret llisa. En 
el seu interior trobem elements de la casa importants però que és 
necessari amagar de la vista dels usuaris com pot ser, el quadre 







Tot i ser un loft/estudi, es pretén aconseguir 
una atmosfera d’espai domèstic més que 
d’espai de treball. Cal tenir en compte que 
els mateixos clients seran usuaris de l’habi-
tatge i és aquí on podran estar en contacte 
directe amb el tipus de disseny que realitza 
la propietària.
S’ha optat per una atmosfera que combina 
tons freds amb càlids. Es tracta d’un espai 
molt lluminos gràcies a la quantitat de llum 
natural que entre pels finestrals i banya 
l’habitatge durant les hores diürnes. A part 
s’ha combinat materials industrials com el 
formigó amb d’altres més domèstics com 
la fusta.
Els elements naturals també juguen un 
gran paper en l’atmosfera gràcies als pa-
tis laterals, on trobem diversos punts amb 
vegetació. S’ha pretès crear una connexió 
amb aquests patis per tal de proporcionar 
la sensació que els elements naturals es 
troben a l’interior de l’habitatge així com 
també crear la sensació que l’habitatge és 
obert a l’exterior.
Els murs de maons que rodegen aquests 
patis són alguns del pocs elements que es 
conserven de la construcció original i que 
ens recorden les preexistències de caràcter 
industrial anteriors a la construcció del loft. 
Per això s’ha optat per mantenir-los com si 
es tractes d’una peça museística.
La cambra de bany a part de ser utilitzada 
per dur a terme les necessitats del dia a dia, 
la propietària l’utilitzarà com a cambra de 
relaxació i meditació és per això que s’ha 
volgut ambientar amb un estil relaxat de 
tons suaus. Es tracta d’un espai ampli, poc 
recarregat i amb bona il·luminació natural 
proporcionada per les claraboies del sostre.
El showroom és l’espai que té una ambien-
tació més freda. Predomina la fusta lacada 
en blanc per tal de ressaltar els colors dels 







S’ha netejat i anivellat gairebé tota la 
zona on hi havia l’hort. Només s’ha deixat 
un petit espai per conrear, procedent de 
les preexistències. Com a revestiment a 
la resta del terreny s’hi ha col·locat una 
capa de gespa natural per convertir el 
jardí en un espai on realitzar activitats 
diverses.
GESPA NATURAL
Per tal d’arreglar el terre mal cimentat de 
les preexistències s’ha col·locat formigó 
fratassat i anivellat a sobre. Entre aquests 
dos paviments s’ha aprofitat per col·locar 
els tubs del terra radiant, per això s’ha 
hagut de pujar el terra 8 cm.
FORMIGÓ FRATASSAT
Als patis laterals s’hi ha col·locat pedres 
blanques a sobre de la terra on es troben 
les arrels de les plantes. Només a la zona 
de pati que es troba a sobre del soterra-
ni, les pedres van col·locades a sobre del 
sistema INTEMPER que permet col·locar 
plantes a taulades planes i transitables.
PEDRES BLANQUES
El paviment de la zona de la dutxa i la 
banyera és de lames de fusta de Teka que 
deixen passar l’aigua que va a parar al 
desguàs que es troba ocult a sota.
LAMES DE FUSTA DE TEKA
El sostre que es recolza a sobre de les 
bigues pintades de blanc, és de lames de 
fusta de cirerer i ja ve donat pel mateix 
panell Sandwich que forma la nova co-
berta.
LAMES DE FUSTA DE CIRERER
S2
El lavabo és l’única estança de tot l’ha-
bitatge on s’hi ha col·locat fals sostre de 
cartró guix.










































Les parts exteriors de la nova construcció 
es troben revestides de morter de ciment 
gris.
MORTER DE CIMENT
El revestiment de les noves parets fetes de 
maons és guix blanc.
GUIX
La fusta de roure es troba repartida per 
diferents punts de l’habitatge, tant en els 
armaris, com en els sobres de la cuina, 
com en el mobiliari.
FUSTA DE ROURE EUROPEU
Els armaris que envolten l’illa d’instal·la-
cions són de fusta lacada en blanc i ac-
tuen com si d’un revestiment es tractes. 
Aquest material també el trobem en el 





Aquests són els maons de la construcció 
preexistent. Es troben en les parets que 
conservem de l’estructura original que 

































Elevació del terra (8 cm) 
per col·locar terra radiant.
Desnivell del paviment preexistent 



























Els antics murs de pedra que revestien les parets del 
jardí han estat enretirats i s’hi ha col·locat uns nous 
murs de pedra naturals per tal de reforçar les parets 
que suporten el pes del carrer, ja que aquest fa pu-
jada.
PEDRA NATURAL
S’hi ha col·locat un tancament d’escorça de pi lligat 
a una reixa d’alumini, per tal d’aconseguir privacitat i 
que des del carrer no es vegi fàcilment ni l’habitatge 
ni el jardí. A més, se li ha afegit vegetació a aquest 












A la cambra de bany també trobem 
aquest tipus de fusta en el moble so-
ta-lavabo.
FUSTA DE ROURE EUROPEU
El sobre del lavabo és de Corian 
blanc. El color blanc es troba en di-




Les parets del bany estan revestides 
amb microciment, que els proporcio-




SALA D’ESTAR I MENJADOR
1 Sofa Compose Series, 3 seients. MUUTO
2 Butaca Byron, estructura de roure. E15
3 Taula baixa 90D, d’Alvar Aalto. ARTEK
4 Taula de centre Pedrera, sobre de vidre. GUBI
6 Taula Bigfoot, roure europeu a l’oli. E15
5 Cadira Visu, potes de fusta. MUUTO


















1 Llit Lita, fusta de roure. E15
2 Tauleta de nit Emil, fusta de roure. E15
5 Cadira Fiber Side, amb rodes. MUUTO
4 Taula Ashida, roure europeu a l’oli. E15














1 Taburet Fiber Bar, 65cm . MUUTO
2 Rentadora iQ700, càrrega frontal. SIEMENS
3 Secadora iQ500, càrrega frontal. SIEMENS
4 Nevera iQ700, 1 porta integrable. SIEMENS
5 Microones iQ500, electrònic grill. SIEMENS
6 Forn iQ700, pirolìtic amb vapor. SIEMENS
7 Vitroceràmica Bfia, extractor superfície integrat. BORA
8 Rentaplats iQ300, totalment integrable. SIEMENS
9 Aixeta Targa, monomando. ROCA




















1 Mirall Filolucio, rodo. REXA
2 Toballoler Mito, fusta. E15
BANY
3 Banyera Hole, de Korakril. REXA
4 Lavabo El2 62, ceràmica. GALASSIA
5 Aixeta NMT, monomando empotrada negra mate. TRES













7 Bater Inspira, complet adosat a la paret. ROCA 1u.
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5 Làmpada Tripode G5, color blanc. SANTA Y COLE
2 Làmpada Nur 1618, metàl·lica. ARTEMIDE
3 Làmpada Par, LED alumini. ZERO
18 Làmpada Storuman, blanca. IKEA
1,6,7,11 i 13 Foco Cariddi, LED. ARTEMIDE  
4, 6 i 15 Tira LED.
8 Foco Parabola, ajustable. ARTEMIDE
9 Làmpada MicrolineWall, metàl·lica. DELTA LIGHT
10 Làmpada de pared Rec. ARKOSLIGHT
12 Làmpada de sobretaula Join. VIBIA
14 Làmpada BlancoWhite Golden Gate. SANTA Y COLE
16 Làmpada Pin, acabat en negre. VIBIA






































L’antiga coberta d’uralita inclinada ha estat substituïda per una 
nova coberta plana. Aquest es recolza a sobre d’unes bigues pinta-
des de blanc, de tipus IPN 240 i 300.
La coberta està formada per uns panells sandwich de fusta com-
postos per una capa de decoració, en aquest cas amb acabat de 
fusta de cirerer d’1 cm, una capa d’aïllament de poliestirè extru-
dit de 10 cm i una capa d’aglomerat hidròfug de ciment fusta de 
2 cm. Aquests panells fan 240 cm de llarg i 60 cm d’ample i van 
units entre ells a través d’un sistema de machiembrado.
A sobre del panell sandwich s’ha de col·locat un acabat de taula-
da. En aquest cas al ser una taulada plana s’ha utilitzat un sistema 
anomenat Intemper, que permet fer una coberta totalment plana 
sense cap tipus d’inclinació. En el sistema Intemper, la part que es 
troba exposada totalment a l’exterior és la llosa Filtron (capa de 
formigó puros d’altes prestacions i capa de poliestirè extrudit) que 
és aïllant i drenant, seguidament a sota ve la membrana imper-
meabilitzant Rhenofol CG i després trobem una capa separadora 
de filtre sintètic, Feltemper 300P, que separa el panell sandwich del 
sistema Intemper.
Panell sandwich de fusta Bigues IPN
Llosa Filtron









Nucli aïllant de 
poliestirè extrudit
Cara decorativa 























Biga separadora de les dues 





A la cambra de bany s’han instal·lat 
dues claraboies per tal d’aconseguir 
il·luminació natural durant el dia a 
l’hora que ventilació. Estan col·loca-
des a sobre de la zona on es troben la 
dutxa i la banyera per tal de crear un 
ambient idíl·lic de relaxació i poder 
gaudir del cel mentre s’està prenent 
un bany.
Aquestes claraboies van motoritzades 
i tenen l’opció de ser obertes amb un 
botó en un angle de 40 graus, per 
poder airejar l’espai. A part, porten 
un sensor incorporat que fa que es 
tanquin automàticament si plou.
Estan formades per un vidre corbat, 
que està totalment exposat a l’exte-
rior, per tal que la pluja o altres tipus 
de residus no s’acumulin a sobre de 
l’estructura de la claraboia i rellisquin 
cap als costats, fins a arribar a pa-
rar a la coberta, que com ja hem dit 
abans, està equipada amb el sistema 
INTEMPER per cobertes planes que 
CLARABOIES
Secció H
pot suportar la formació de basals. 
Aquest drenatge natural de l’aigua fa 
que no sigui necessari rentar regular-
ment la coberta de la claraboia. 
El marc és de PVC amb aïllament de 
poliestirè i subjecte un doble vidre que 
garanteix que la calor no s’escapi per 
la finestra i per tant permet mantenir 
el clima que hi ha a l’interior.
S’hi han col·locat dues claraboies per 
facilitar l’obertura d’aquestes, ja que 
col·locar-ne només una seria mas-
sa pesat per obrir-la. Entre aquestes 
dues claraboies hi ha una biga que 
les subjecta i que s’ha pintat de blanc 
per mimetitzar-la amb els altres ele-
ments blancs del bany.
65
El projecte tenia com a objectiu donar-li 
una nova vida a aquest espai tan caracte-
rístic, modificant el seu ús i adaptant-lo al 
programa d’usos actual.
Gràcies a les dimensions de l’espai s’ha 
pogut realitzar una reforma que estigui 
acord amb aquest programa i que solucio-
ni les necessitats de la inquilina.
S’ha pogut solucionar els problemes d’aï-
llament que tenia la construcció preexistent 
amb la creació d’una nova façana i cober-
ta rodejades pels murs originals de la nau 
que amaguen la nova reforma. A l’hora 
aquesta nova construcció soluciona el pro-
blema de la carència d’entrades de llums 
que tenia prèviament l’espai i crea una 
connexió entre l’interior i l’exterior. S’han 
conservat i restaurat alguns elements de la 
nau com el terra o els murs exteriors per tal 
de recordar les preexistències industrials de 
l’espai anterior i així dotar l’habitatge de 
materials típics dels lofts. Aquests materials 
s’han combinat amb altres de nous per 
crear una ambientació acollidora, ja que 
es tracta d’un espai domèstic.
S’ha volgut crear versatilitat en els espais 
que es poden fer servir segons les necessi-
tats de cada moment i s’ha volgut mantenir 
la privacitat que necessita l’usuari en algu-
nes zones de l’habitatge en situacions de-
terminades. Aquest ha estat un dels punts 
delicats de la reforma, ja que l’objectiu 
era crear un habitatge obert que tingués la 
majoria de les estances comunicades entre 
elles però a l’hora s’havia de poder aïllar 
la zona pública de la privada. Finalment 
això es va aconseguir gràcies a l’illa d’ins-
tal·lacions que separa els espais.
En general, estic orgullosa i satisfeta del 
que ha suposat realitzar un projecte de 
principi a fi, del resultat final i de tot l’es-
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Barri de Can Baró
Bunquers del Carmel
Turó del Carmel
Cim Turó del Carmel
El Carmel, Barcelona e: 1/200 Plànol n.02









C. de Marsans i Rof
C. de Font-rúbia
TrebaLLar
El Carmel, Barcelona e: 1/100 Plànol n.03












El Carmel, Barcelona e: 1/100 Plànol n.04
Estat Actual Planta biguesTrebaLLar






























El Carmel, Barcelona e: 1/200 Plànol n.06
Reforma EnderrocsTrebaLLar
Nova construccióEnderrocs
Replanteig vigues noves Nova coberta
El Carmel, Barcelona e: 1/200 Plànol n.07
Reforma P. distribucióTrebaLLar
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S1 LAMAS DE FUSTA DE CIRERE

























































FUSTA DE ROURE EUROPEU















Elevació del terra (8 cm) 
per col·locar terra radiant.
Desnivell del paviment preexistent 
omplert amb grava alleugerada.




























































































































































































Nucli aïllant de 
poliestirè extrudit
Cara decorativa 
















Panell sandwich de fusta
Bigues IPN
Llosa Filtron (Formigó porós + 
Poliestirè extrudit)







Biga separadora de les dues 





El Carmel, Barcelona e: 1/10 Plànol n.17
Reforma Detall escalaTrebaLLar
Perfil metàl·lic soldat 
a la biga
Revestimet de l’esglaó de 
fusta de roure
Biga metàl·lica




El Carmel, Barcelona e: 1/50 Plànol n.18
Reforma Detalla cuinaTrebaLLar
DETALL CUINA







































El Carmel, Barcelona e: -- Plànol n.21
Reforma RendersTrebaLLar
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